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(黄膺:《国朝学案小识·重刊后跋》，《四部备要》本)但据民国时期出版家舒新城(1893 － 1960)所述，他在 15 岁入学湖南溆浦县立高等小学
时，从同学向觉明(达)那里借阅《曾文正公日记》，同时“还读了一部《朱子学案》”。(《舒新城自述》，安徽文艺出版社，2013 年，第 52 页)另
外，民国时期国学大师唐文治(1865 －1954)在 1930年付印的《紫阳学术发微》中指出:唐镜海“有《朱子学案目录序》，见于《确慎文集》，惜其
书不经见，海内有宝藏之者，能公诸天下乎?”(唐文治:《紫阳学术发微》卷十二，华东师范大学出版社，2014年，第 314页)
⑨⑩钱穆:《中国近三百年学术史》，商务印书馆，1997 年，第 631、638、655 页。
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